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SISALLYSLUETTELO 
Luo i siasema t ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, 
myon netyt ohjauskirjat ja tapahtuneet muutokset. 
Valtion merenkulunturvalaitteiden kayttohenkilokunta. 
Yksityisten kustantamat turvalaitteet. 
Luotsipiirin veneet ja muu kuljetuskalusto seka niiden 
kustannukset v. -84. 
Luotsiasemien ja luotsiveneiden radio- ja tutkakalusto 
seka kaikuluodit v. -84. 
Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkiloita. 
Valtion omistamat ja yllapitamat turvalaitteet. 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet v. -84. 
Virkamatkat. 
Loistojen tarka~tukset. 
Tietoja merenkulunturvalaittt:ider. ja luotsiase~~ ien uudis-
rakennus ja korjaustoista. 
Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
Selostus vaylier. jaasuhteista ja viitoi~uksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisest!. 
Luotsaustoiminta. 
Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot v. -84. 
Uudelleen asetetut ja korjatut viitat. 
Viitat merimerkit ja niiden kustannukset. 
Keskeneraiset asiat. 
2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkil6kunta, my6nnetyt oh,jauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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1) Tankarin luotsiasema 
Veikko Hietamaki 
Jarl Haggdahl 
Uno Haggdahl 
Tau no Kemppainen 
Heino Untinen 
II II 
II II 
2) Raahen luotsiasema 
Esa Koskela 
Pertti Sipola 
Ka levi Va itti 
A rami s Vehkamaki 
3) Marjani emen luotsiasema 
Hannu Hassi 
Jorma Laakso 
4) Oulun luotsiasema 
Seppo Hyry 
5) Ajoksen luotsiasema 
Markku Kurki 
6) Vaal an luotsiasema 
1 . 7. 1984 vt.luotsikutt.hoitajaksi 
1 . 7. 1984 
1 . 7. 1984 
1 . 12. 1984 
til ap o II II 
elakkeelle 
'luotsiksi 
1 . 5. 1984 tilap. luotsikutt.hoitaja 
1. 7.1984 
1.8.1984 
vs. 
vt.ylim. 
II 
II 
II 
II 
1.9.-31 .12 .1984 tilap. luotsikutt.hoitaja 
1.5.-31.8.1984 II II 
5.10.1984 lisaohjauskirja 
1.6.1984 vt. ·luotsiksi 
II 
1.6.1984 vt. luotsikutt.hoitaja 
1.11.1984 Kotkan 'luotsipiiriin 
1.10.1984 luotsiksi 
16.6.1984 Vaasan luotsipiiriin 
ei muutoksia 
Oulun luotsipiiriin sijoitettu 1.1.1984 alkaen merikapteeni 
Lauri Kiianmies 
• 
3. Val tion merenkulun turvalai tteiden kayt tohenk i li:ikur rt a 
Henkilokuntaa yhteensa 
- loistonhoitajia 
- r adiomajakan hoitajia 
- majakkateknikko 
Kaikki majakat miehittamattomia. 
9 henkea 
7 " 
1 " 
1 " 
Vuoden aikan ei ole tapahtunut muutoksia henkilokunnassa. 
t 
4 . Yksityis ten kustantamat turvalaitteet 
TURVALAITE 
l. Majakoita 
yht -
2. Sektoriloistoja 
yht 7 
3. Linjaloistoja 
yht 75 
4. Kalastusloistoja 
- sektoriloistoja 
yht 6 
- linjaloistoja 
yht 4 
5. Ret.rli:Y!Erkkeja, valolla 
yht __ 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- oma voima-asema 
- paristo 
- muu 
-------
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- oma voima-asema 
- paristo 
muu _______ __ 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- oma voima-asema 
- paristo 
- muu _______ __ 
- kaasu 
- paristo 
- va1takunnan verkko 
- kaasu 
paris to 
- va1takunnan verkko 
- paristo 
- kaasu 
- muu _______ __ 
Reunamerkkeja i1m.va1oa 
6. Loistoja ja majakoita 
7. Jaapoijuja, va1o11a -
100 ed. 
11 i1man va1oa 
8. Tava11isia poijuja, va1o11a 
11 ilman va1oa 
9. Tutkaheijastimia, va1o11a 
10. 
11. 
12. 
13. 
11 i1man va1oa 
Linjatau1uja, i1man va1oa 
Tunnusmajakoita 
Kummeleita 
Viit toja 
yht 350 
- meri 
- saaristo 
- sisavesi ja -saaristo 
- muoviviittoja 0 16 
0 22,5 
14. Sumumerkinantoasemia muut 
15. Tutkamajakoita - 3 em 
-10 em 
16. Radiomajakoita 
17. t'luita 
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1) Mkh:n kirje 28.5.1984 n:o 1695/84/6011 . tJu lun lp:n kirje 
17.5.1984 n:o 60/ 359/84: Kemij~rvelle ~ahvistettu haraa-
mattomien uitto ja venevaylien merkint aan Kemijoki Oy:n 
yllapitamat purjehdusmerk i t Iso Salmen saari ja Rakkonie-
mi seka 34 viittaa. 
2) Mkh:n kirje 25.9.1984 n:o 2768/84/6011, Ou1un 1p:n kirje 
18.9.1984 n:o 284/ 310/84: Veitsi1uodon satamaan vahvis-
tettu Kemin kaupungin viitat 4501-0BP Kaantoaltaan E ja 
4S01-016P Satama-a1taan J. 
3) Mkh:n kirje 4.6.1984 n:o 1753/84/ 6011, Ou1un lp:n kirje 
22.5.1984 n:o 144/314/84:Vahvistettu Pattijokisuun vene-
sataman vay1an merkinta. Uudet Pattijoen kunnan linja-
taulut Pattijokisuun venesatama a1. ja yl., Mikonkari 
al. ja y1. ja Poutunletto al. ja yl. seka viitat 4504-
016P Typin matala, 4504-017P Pikkuletto, 4504-018P Kusi-
kari ja 4504-019P Pikku Rivi. 
4) Mkh:n kirje 28.5.1984 n:o 1670/84/6011 , Oulun lp:n kirje 
8.5.1984 n:o 7/314/84: Trul1evin kalasataman vay1an mer-
kintaan vahvistettu toistaiseksi TVL:n myohemmin Kokko1an-
kaupungin linjataulut Trullevin kalasatama al. ja yl. seka 
viitat 4505-027P Pohjoiskupu J, 4505-028P Pohjoiskupu L ja 
4505-029P Etelakupu. 
. ._ ) . L.i..i.t. l: 1 
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-
Luotsiasema,-var- t utka ula radiopuh. LA-puh. autor.puh. kasiradio kai ku-
tiop. tai vene puh.VHF luoti 
AJOKSEN LUOTSIAS. 2 1 1 . 7 -
- Kutterit 2 2 - 1 2 
- Yhteysvene 1 1 - - 1 
- Viittavene 
-
1 
- -
1 
- Hydrokopteri 
-
1 - - -
MARTINNIEMEN TUKIK. 
-
1 
-
2 
-
' 
- Kutteri 1 1 - - 1 
- Yhteysvene 1 1 - - 1 
- Oljyntorjuntavene 1 1 
- -
1 
- Hydrokopteri - 1 - - -
f~ARJANIEMEN LUOTSIAS. 1 1 1 2 -
- Kutterit 2 2 - - 2 
- Yhteysvene 1 1 - - 1 
- Viittavene - 1 - - 1 
- Hydrokopteri 
-
1 
- -
-
RAAHEN LUOTSIAS. 1 1 1 4 -
- Kutteri 1 1 - - 1 ~ 
- Yhteysvene 1 1 - . . - 1 
- Viittavene 
-
1 
- -
1 
- Hydrokopteri - 1 - - -
TANKARIN LUOTSIAS. 1 2 
. -
1 3 -
- Kutterit 2 2 - - 2 
- Yhteysvene 1 1 - - 1 
- Viittavene 
-
1 
- -
1 
- Hydrokopteri - 1 - - -
OULUN LUOTSIAS. - 1 - 2 -
VAALAN LUOTSIAS. 
- - -
- -
- Yhteysvene 1 - - 1 - 1 
' 
- Viittavene 
- - -
-
1 
Kiantajarven viittav - - - - 1 
Inarinjarven viittav - - - 1 - 1 
OULUN LUOTSIPIIRI N 
AUTO - - - 1 - -
Yhteensa 20 30 4 "' 21 22 .) 
Vuoden aikana t apahtuneet mu utokset: 
Martinniemen t ukikohtc: Luotsikutteri L - 508 asennettu kaikuluotain Furuno FE-450. 
Raahen luotsi asema: Luot sikutteri L - 512 asennettu kaikuluotain Furuno FE-450. 
Tankar in luot siasema: Luotsikutteri L - 511 asennettu kaikul uotai n Fu runo FE-450. 
7. Rangaistuja luotsi- ja majakkahenkilo ita 
Ketaan ei ole rangaistu. 
8. Valtion omistamat ja y llapi tamat turvalaitteet 
(f) 0 
>. ~ 
:co (f) 
E (f) ·~ 
> ·~ 0 
0... _J 0... Huomautuksia 
TIJR\' .A.L .A. ITE 
i. Ha j akoita - .. kaasu 6 
yh t 9 - valtakunnan verkko 3 
- oma voima-asema 
paris to 
-
muu ~ 
2. Sektoriloistoja 
yht 12 - kaasu 6 
- valtakunnan verkko 1 
- oma voima-asema 
- paristo 2 
- muutuuligeneraattori 3 
·a 3. Linja1oistoja 
yht 138 - kaasu 69 8 
- valtakunnan verkko 39 4 
- oma voima-asema 
- paristo 38 4 
- muu 
4. Ka1astus1oistoja 
- sektori1oistoja - kaasu 
yht 4 - .paristo 
- v-altakunnan verkko 
- 1inja1oistoja kaasu 
yht 6 paris to 
r - va1takunnan verkko , 
Ret...narerkkej8, valolla - paristo J. s. 5 yht 5 - kaasu 
- muu 
Reunamerkkeja i1m.va1oa 11 
6. Loistoja ja majakoita _ 100 ed. 
7. Jaapoijuja, va1olla 38 +1 -4 1) 2) 
II i1man va1oa 19 2) +4 
8. Tava11isia poijuja, valolla 
II i1man va1oa . 
: 9. Tutkaheijastimia, va1olla 6 
II i1man va1oa 6 
10. Linjatau1uja, ilman va1oa 239 +31 -10 3) 4) 
11. Tunnusmajakoita 6 
12. Kumme1eita 206 
13. Viittoja meri 46 
yht 819 - saaristo 97 -1 1) 
- sisavesi ja -saari s to 172 253 
- muoviviittoja 0 16 353 227 4) 
0 22,5 151 35 
14. Sumumerkinantoasemi a muut 
15. Tutkamajakoita - 3 em 13 
-10 em 
16. Radiomajakoita 2 
J7. MuitaKokko1an Deeea-as ema l 
, 
~1ajakat: Kemi 1, Keminkr aaseli~ Ou lu 1, i'-lLll.'.JCHiiemi, Tauvo, Raahe, 
Ulkokalla, Tankar ja Kokk ol a . 
Sektoriloistoihin luettu: Kemi 2, Ykskivi, V~likiv ikko, H~rk~letto, 
Lansiletto, Santosenkari, Koskela, Oulu 2, Oul u 3, Heikinkari , Raahen 
pohj. aa1lonmurtaja ja kspihlajan aallonmurtaja. 
1. Mkh:n kirje 23.10.1984 n:o 3047/ 84/ 6011, Oulun lp:n kirje 
4.1.1985 n:o 244/314/84 ·ja 296/314/84: Outokummun satamasta 
poistettu viitta 4505-101 ja tilalle asetettu valojaapoiju 
SRL -82r~ Outokumpu E. 
2. Mkh:n kirje 25.6.1984 n:o 74/83/601, Ou1un lp:n· kirje 
18.5.1984 n:o 194/312/84: Kalajoen Rahjan 8,5 m. vaylall~ 
olevista loistoista SRL 703, 706,711, 712, 707 ja 715 
poistettu valo1aitteet. 
3. Mkh:n kirje 28.5.1984 n:o 1670/84/6011, Oulun lp:n kirje 
8.5.1984 n:o 7/314/84: Trullogrundin ja Trullevin kalasata-
maan johtavi11e vaylil1e uudet purjehd~smerkit Tru116grund 
al., Harrbadan al. ja yl., uudet viitat numerot 4505-069, 
4505-070 ja 4505-071. Poistettu Trullogrund a1., ~rask~rs­
badan al.ja y1., Trullo Kubbenin lantinen al., a~ka vii-
tat Norra Trutk1ippan, Snel1mansklack ja Trekanten. 
4. Mkh:n kirje 20.2.1984 n:o 641/83/601, Oulun lp:n kirje 
18.1.1984 n:o 26/359/82: Perameren nippuhinausvay1alle 
vahvistettu uudet loistot Murhaniemenkal1io a1. ja y1., 
28 uutta linjataulua, 2 tutkaheijastinta seka 21 viittaa. 
Poistettu loistot Kemi al. ja yl., 6 linjataulua seka 
18 v·iit taa. 
,. 
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Vul~jLt.u t vayla l j a niide n pituudet v. l984 
I 
Lois tot Poi j ut ~ ' ~ I I. (J) 
:J 
:J 
.._; .._; ....., 
O.l O.l .,...; 
Vaylan ni mi ja (J) (J) 0.. syvyys .._; c . ,...; c .,..., 
ro 0 >.. 0 1; c ~ .,...; .._; .,...; :ro 
ro .._; . ,...; .._; .,...; ~ 
. ....., 
......; Ul ......; Ul >.. 
ro ro ~ ro ~ :co 
z > >- > >- > 
Meri-Ajos 10.0 2 6 3 21 
Kemi-Ou1u (N ukkujanmata1a-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Ou1u (Hookana-Ou1u) 10.0 15 7 3 1 12 
Virpiniemen vay1a (Hookana-VirpiniemiD 10.0 2 2 
Ykspih1ajan vay1a 9.5 2 11 6 10 11 
Outokummun vay1a 9.5 2 1 1 
Meri-Hietamata1a (Ajoksen vay1a) 8.0 1 2 7 
Veitsi1uodon vay1a 8.0 4 2 5 
Ou1u 1 - Hanhikari 8.0 1 13 3 17 
. 
Ristinmata1a-Tornion Roytta. 7.0 8 5 13 
Koivuhauta-Veitsi1uoto 7.1 10 5 10 6 4 
Pateniemen vay1a 6.3 2 2 3 
Toppi1an vay1a 6.1 3 5 1 4 
Raahen kasuuni-Raahe 7.8 1 5 7 9 5 6 
Ykspih1ajan satama 7.3 1 
. Ka1ajoen Rahjan sa taman vay1a 8.5 8 2 4 7 
Ajoksen sat ama 5.1 2 1 
Virpiniemi-Martinniemi 
' 
5.5, 5.4 6 6 2 1 7,5 
Rivinnokan 1inja 5.5 2 5 
Rivin1etto-Ii-Roytta 5.5 2 1,5 
Marjaniemen keskivay1a 5.5 1 3 11 
Ka1 ajoen Laurinkariin 4.6 4 3,5 
Himangan vay1a 5.3 4 2 1 4 
Ajos - Kemi 2.9 13 4 
Roytta 4.4 1 
I 
Siirto I t 188 i Yhteens a 8 129 59 52 14 
... 
9 . VuL11 ,ttlt vi:iylat J n miden pituudet v. 1984 
-
I Poijut Loi s tot 
Vaylan nimi ja sy vyys 
I 
Rannikkovayla Oulu-Kemi 2.4 . 25 40 
Kraaselin kaivanto 1.8 2 2 4 
Hailuodon lauttavayla 3.5 1 4 4 
Marjaniemen luotsiasema 1.0 2 2 
Vatungin kalasatama 1.2 2 2 
Siikajoen Varessaikka 2 1 
Himangan vaylan loppuosa 1.2 2 1 
Oulujarvi 2 1 
Nuottasaare~ vayla 6.1 2 1 
-
-
Yhteensa 8 161 74 52 114 L45 I 
.. 
JO. Virkamatk a t 
Lppea lJ 63 pv 
Ap ul . lpp~~ ll 27 pv 
ll . Lo i s tojen tarkas tukset 
Tark. 
V.H. 
Ku1kuneuvo Aika 
Auto+hydrok. 11.1. 
Hydrokopteri 20.2. 
Hydrokopteri 23.2. 
27.3. 
He1ikopteri 16.4. 
Hydrokopteri 4.5. 
Auto 
Aut o 
Vene 
Let to 
L 510 
L SJ t: 
Auto 
Aut o 
22.5. 
19 . 7 . 
I 
! 21.:.. . 7 . 
! 
31. 7 . 
u 
I e l) • 
i 
! 
<. 'I' I "' . ~-' . 
J(i . .!O . 
l . J ! . 
Tarkastuksen kohde 
Oulu 3 
Tupakkiper~ al. ja y1., Kay~an-
1etto a1. ja y1., Rontti a1. ja 
yl., Laitakari al. ja yl., 
Liippa a1. ja y1., Lissabon a1. 
Tiuranen a1. ja y1., Montaja 
a1. ja y1., Ykskivi, Ropposen-
kari al. ja yl., 
Keskiniemi 
Rautakallio 
Kokko1a, U1koka11a, Nahkiainen, 
Ou1u 1, Ou1u 3, Kemi, 
Kraasukka al. ja yl., Maakrunni 
al. ja yl., Harkaletto, Ulko-
krunni al. ja y1., Pohjanletto 
al. ja yl., Tyni al. ja yl., 
Nimeton al. ja yl . , Lansiletto 
al. ja yl., Kajava al. ja yl. 
Luodematala, Katti1ankalla al., 
Valikivikko yl. ja al., Santo-
senkar i Lu al., 5-kari al. ja 
yl i n ~ Raut a l e tto yl. 
Ajos al. ja yl. 
Pe nsaskari yl . 
Hanhikari al . ja yl., Katt .i.lan-
kal la a l . 
Tankar, Tank ar al . ja yl ., Tan-
kar sa t ama1oi s to 
Kropsu , Santoskari yl i n , Hi uvet 
al . ja yl . , Hoikk ahiuvet al . ju 
vl. 
~~ ar janiemi ,. 
Pirttikarvo al. ja yl., Kuusi-
malla al. ja yl. 
,. 
13 . T ietoja merenkuluntur vala it te UJen J3 tt"';- · 
ja korjaustoista 
Ajoksen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
; ,-.n 'tudisrekennus -
Ajos ylempaan asennettu turvakiskot. Ajos al. maalattu. Ropposen-
kari ylempi peruskorjattu. Kemi 2. valitasanne maalattu ja uusittu 
rikkonaiset ulkolasit. Rakennettu uudelleen Roytanletto al. linja-
taulu. Pihlajakari ylemman sahkolinja uusittu. Ykskivessa uusittu 
ovi ja korjattu seinat. Ykskuusi alemman taululevyt uusittu. Kota-
lahti alempi linjataulu korjattu. Uusittu Inakarin kaasa. Peruskor-
jattu Ajoskrunni yl. Ruutinkari al. ja yl. linjataulut rakennettu 
uudelleen. Rakennettu uudet linjataulut Kuivanouron krunni al. ja 
yl. Rakennettu uudelleen Lissabon yl. linjataulu. Ulkokaaprin suoja-
satamaan johtavien linjojen linjataulut uusittu ( 4 kpl). Ykspen-
saskarin suojasatamaan johtavien linjojen linjataulut korjattu. Pu-
rettu linjataulut Koivuluoto al., Kallio yl., Rajaletonniemen riut-
ta al. ja Rajaletonniemi yl. 
Rakennukset 
Vanha varastorakennus purettu. Aloitettu uuden verstas- ja varasto-
rakennuksen rakentaminen. Myos hydrokopteritallia levennetty. Raken-
nus valmis sisustus- ja viimeistelytoita lukuunottamatta. 
Luotsisataman valaistusta parannettu lisaamalla uusi valaistuspylvas 
laiturin uuteen osaan. 
Oulun alue 
Merenkuluntur val a itt ~c t 
Maalattu linjatau lut Oll i al. ja yl . Maalattu Hanhikari al. loisto. 
Linjat aulut Pensaskari al. ja yl. sek~ Kajava al. ja yl. maalattu. 
Hiuvet alemman perustus uus ittu. Hoikka hiuvet al. ja yl. linjatau-
lujen var it ys muut ettu \a lko-mustaksi. Rakennettu uudet linjataulut 
Kropsu al. ja yl . MaRla ttu linjataulut Hietakari al. ja yl. 
Asennettu tyotasot loist.-:;i!-:i_ n ·.'i rp w.:. ~-:-: - .18 yl .. 1-ll U\et 81 . 
ja yl., Maakrunni al . ja yJ. .• Kr::.: asukk,~ . . !:mal . , Pensa .... kari 
yl., Hietakari yl. ja Nimetor1 yl. V8h vi.· ',.: ~u 1\J imeti:in yl. perustus . 
Uusittu ovi Kraasukanlettoon . Paallystetty Po hj anl etto yl. linja-
taulu uusilla levyilla. 
Rakennukset 
Martinniemen tukikohdan venelaituri korjattu. Toppilan tukikohdan 
rakennustyot aloitettu. Martinniemen tukikohdan korjaustoita jat-
kettu. 
Marjaniemen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Peruskorjattu linjaloisto Kattilankalla al. Sahkoistetty loisto 
Hyypanmaki yl. Uusittu linjataulut Santosenkari al. ja yl. Mar-
janiemen satamalinjan taulut rakennettu uudelleen. Marjaniemen 
majakan vaihteisto korjattu ja varavoimakoneen kaynnistysakut 
uusittu. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjaustoita. 
Raahen alue 
Merenkulunturvalaitteet 
Jyryn tutkaheijastimeen asennettu tutkamajakka. Rakennettu nelja 
uutta sijoitinmerkkia. Heikinkarin loistoon asennettu tuuligene-
raattori. Heikink ar in ja Elkon loistojen valotunnukset muutettu 
seka lisa tt y vuluvuimaa . 
Rak ennukset 
Ei mainit tav ampi8 korj8 ustoitri. 
Tankarin alue 
j/1 
i 
Merenkulunturvalaitteet 
Maalattu Ulkokallan kaasu var asto, asuinrakennukce n katto korjattu . 
Poistettu Ulkokallan tutkamajakka . Asennet t u suojakaide Klades-
klippan al. linjaloistoon.Krakh olm alempaan johtava merikaapeli 
korjattu. Tankarin majakan sahkomoottori korjattu samoin kuin vara-
voimakoneiden sahkoautomatiikkakin. 
Rakennukset 
Rakennuksissa ei tehty mitaan mainittavampia korjauksia. Satama-
altaan reuna osaksi laatoitettu. 
Oulujarven alue 
Merenkulunturvalaitteet 
TVL suorittanut Oulujarven vaylien merkinnan parantamissuunnitelman 
mukaisia toita. 27 linjalle rakennettu uudet linjataulut, joista 6 
linjaa on valaistu. Lisaksi on rakennettu nelja loistoa, joista osas-
ta puuttuvat valaisulaitteet. Uusia tai uusittuja kummeleita on raken-
nettu 5. Kaikkiaan 220 puuviittaa on korvattu muoviviitoin. Viittoja 
on jouduttu erain paikoin siirtamaan. Naiden viittojen viitasijoitin-
merkit on tarkoitus rakentaa vuoden 1985 aikana. Jarvelle jaa tois-
taiseksi 23 puuviittaa Kaivantoon, Jaalangan lahteen, Vuolijoelle ja 
Vuottolahteen. 
Rakennukset 
Vaalan ja Kajaanin alueitten rakennuksille ei ole tehty mitaan mai-
nittavia korjauksia. 
14 . Tie toja merkinan toasemien toimi nnustu 
A RADIOMAJ AKAT 
Ajoksen radiomajakka seka Kokkolan r adioteknillinen 
paikanmaar i tysasema ovat to i minee t pienia hairioita 
lukuunottamatta hyvin. Mar j aniemen r adiomajakassa on 
ollut joitakin toimintahairio i t a . 
B SUMUMERKINANTOASEMAT 
Ei ole 
C MYRSKYVAROITUSASEMAT 
Ei ole 
E RACON MAJAKAT 
13 kpl muutamissa RC-majakoissa ol l ut toimintahairioita 
muutoin ne ovat toimineet hyvin. 
i) . Selostus vaylien jaasuhteista ja vi itoit 1 •I<.J: ·~eK:. 
alkamises ta ja paattymisesta 
Luotsausalue va~li=it V iitoitus 
avautui- jaatyi - alkoi loppui 
vat vat 
Ajos 20.5. 20.11. 22. 5 . 11.6. 
Oulu 4.5. 29 .11. 4.6. 4.6. 
Marjaniemi 3.5. 17.12. 30.5. 4. 6 . 
Raahe 10.5 . 30.12. 28.5. 16.6. 
Tankar 10.5. 31.12. 17.5. 28.5. 
Laivaliikenne Tornion Royttaan paattyi 18.1.1984 
Laivaliikenne Tornion Royttaan alkoi 
Laiva1iikenne Pateniemeen paattyi 
Laiva1iikenne Pateniemeen alkoi 
Laiva1iikenne Toppi1aan paattyi 
Laivaliikenne Toppilaan alkoi 
Laivaliikenne Martinniemeen a1koi 
Laivaliikenne Martinniemeen paattyi 
13.5.1984 
4.1.1984 
20.5.1984 
25.1.1984 
12.4.1984 
23.5.1984 
1.12.1984 
"'1 ~ '0 I I 1 I Hl 
Lai valiikenne 
alkoi loppui 
jatkui lapi vuoden 
II II II 
II II II 
II II II 
II II II 
• 
.... ~ ~ ~ . 
j !... ~C-:: . .: :~~.; 
.e ;c :1ci ta ja I ! I I 
I I I 
Tank ar 10 5 
Raahe 8 4 
"larjaniemi 10 6 
u1u 8 -
Ajos 15 6 
.. 
~hteensa 51 21 
. . 
.uots1p11rlkonttor1n klrJOlttamat 
luotsauslaskut 
. uots i asema Yht • Yht. 
Kpl Kpl 
... .. 
fhteensa I 
-
via 1 uo t - I 
seja 
10 
8 
10 
8 
15 
51 
luotsaus-
maksu mk 
.. 
---- ------------- -
Y h tee n~ · L · .: -. = -. -. - - ~ ~ ~ 2. c.,.== 
.... -:. . r -
.. · ·-
- . n -- ._-1uo:~ ~ .: sa j kohcc:~ l · .... ..., L.~ I G J ! ~ -: oh ae :1 
' 
i 
689 69 9.395 940 
753 9fJ. 4.110 514 
265 27 9.624 962 
376 47 14.844 1.855 
787 52 15.927 1.062 
-
2.870 56 53.900 1.057 
I 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden luotsin 
luotsaukset merkitaan eri suoritteik-
si. Em. tilastoon sisaltyvien kahden 
luotsin luotsausten 
lukumaara Kpl 
l4 
matka 70 
• l 
17. Oulun luotsipiir in alueella tapahtuneet mel' 1' .;r 1•-' t 
v. 1984 
Luotsipiirikonttorin tietoon ei ole t ullut yh taan mer i -
vauriota v. 1984. 
lU . Uudel leen asetetut ja korjatut viit at 
Oul un l uotsipiiri n alueella joudutt ii n uus imaan 10 vii t l aa , ar~i ­
oidut kustannuk se t 25 .000 mk. 
Uudelleen ase t etut viitat: 
Ajoksen luotsaus a l ueen viitta nro 27 2. 500 ' - · Muo vi v . 
85 2. 500 ,- " 
94 2.500,- " 
105 2.500,- " 
Marjaniemen l.alueen viitta nro 6 2. 500,- Muo vi v . 
12 2.500,- " 
15 2.500,- " 
22 2.500,- " 
34 2.500,- " 
41 2.500,- " 
yht. 25.000,-
• I 
r-
I • 
.. -~-
·- ·---· 
L tt nl~; in ~;e ma 
Jl. jos 
OuJ. u 
I i<.tt' j<mi emi 
I·!< • tl,,, 
I lllk<l l ' 
Julujarvi 
l' imttajarvi 
I 
1 j IIICijiirv i 
,, Jl i ttji'i nd 
I' , 1 ; 11_jii J'V i 
• I . i: i [' '. j 
---·. 
- . .. 
Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Viit at Merimerkit 
.. . 
-
I 
:co 
co Cf) co . 
. ....., 
·.-1 . ....., N 
0 Cf) 0 ......; 
+.J +.J co . 
co +.J co +.J . ...., +.J ...-I u 
. ....., 
...... 
. ...., 
...... 0 Ill :J 1"'\ tlJ 
0 ...... ...... +.J Cf) +.J :J ..j..J (f) 1-' 
..j..J > I > +.J .:X· Q) ..j..J ..j..J :co .::::!. (J 
..j..J 0 ...... 0 ...... :co :J t'l ..j..J Ill ~ :J Cf) 
· .-1 +.J Cf) +.J ...... Cf) c ...... Ill +.J :co c · .-1 
...... (f) Ill Cf) > c c >. c Cf) :co c >-. 
> ...... > ...... . ..... Ill co +.J c 0 E co +.J 
·.-1 ~ :co ~ > Ill +.J ...... Q) c :J ..j..J . ....; 
~ co Cf) co 0 +.J Cf) (f) .:X c .:X t'l (I') 
Ill co ...... co :J .c. :J .:X co :J :J :J .::::!. 
::a: 1.1) 1.1) Cf) ::a: >- ::.::: >- 0:: ~ _J ~ >-
8 52 19 80 159 44 
- - 13 57 70 123 
10 9 - 33 52 -
13 - - 29 42 14 
15 36 - 48 99 40 
23 220 243 
87 87 
30 30 
37 37 
95 
34 
-
46 97 172 504 819 210.526,01 350 69~. 1.93.904,59 219 
Johtuen sisAisen l askennan raportointijarjestelmasta ei viitoituskustannuksia ja merimerkk ien kayttokustannuksi o 
voida jakaa asemittain. Kaasupullojen huolto + rahti sisaltyy turvalaitteiden kayttokustannuksiin. 
I 
23. Keskeneraiset as i at 
Asioiden laatu ja vaiheet 
Toppi lan t ukikohdan rakennus. 
Oulujarven vaylien merkinnan 
uudistus. 
Perameren alueelta puuttuvien 
viittasijoitin merkkien raken-
taminen. 
Ajoksen varastorakennus. 
Keskeneraisyyden s yy 
Tukikohdan rakennukset suunniteltu 
valmistuviksi v. 1985, al ueen muu t 
tyot myohemmin. 
Viitasijoittajat suunniteltu valmis-
tuviksi v. 1985. 
Toita jatketaan vuoden 1985 aikana. 
Tyot va1mistuvat vuoden 1985 aikana. 
,, 
Oulun luotsipiirikonttorissa 19 pna maaliskuuta 1985 
Voitto Hoskio 
